




satisfacer necesidades mínimas de aquel
departamento.
Ur.a cosa y otra no entrará, de seguw,
en los cánones del marxismo. y. ¡:.or :0
que se refiere a la primera, incluso se da
de bofetadas Cúll aquella conferencia que
el Sr. Prieto dedicó a la Telefónica en ('1
Ateneo, pe-ro las circunstancias mandan y
las impurezas de la realidad se imponen,
quiérase o no.
Ya lo hicimos notar el lunes último, al
ocuparnos del discurso del MlIli&tro dc
Obras Públicas en Jaén .
El Sr. Balbonfin tenIa razón al pedir lln~
leayer en las Constituyentes, cuando la
oponian extremista quería intervenir, que
hablara el Sr. Prieto, porque D. Inda!eclo
es quien más prendas soltó contra la Te-
lefónica.
Lo que hay es que el banco azul ala y
lo que desde él pueda decirse hay que ha·
cerio con cuenta golas y midienúo escru-
pulosamente l&s palabras,
Por eso los hombres aparecen muchas
veces desde el Gobierno en abierta con-
tradicción con manifestaciones ~uyas, h.:::·
chas cuando 110 les alcanzaba la re.:ipOnsd·
bilidad del Poder.
Por eso-y 110 por otra razón-se gas-
tan los hombres en los cargos ministeria-
les, porque se ven obligados por d~beres
ineludIbles que lier:en que aceptar como
gobernantes, a contfddl:cirse mUlhas ve-
ces.
Lo e&tamos viendo ahora Cllll dirigenh..oi
del Gobierno autónomo de Cataluña,
¿Quién reconoce en el lenguaje hasiilo cvr
dial y efusi\'o para las deIrás reglones,
emple-ado anteayer en el ParJarner,lO rl'-
gional por el sei'lor Maciá y de~de el bed-
cón de la Genera:idad por el sti'lor GoSS(¡¡,
el que ambos empleal::all h..ce unos mesl.:s?
El sentido oe la responsabiliddd suelC
poner freno en le,;¡ labios para e"'itar mil-
les a veces indudab!:;s J catastróhros. E (¡
se adquiere, claro es. CGII el l"jerclcio ú.. l
Poder, desde el cual suelen r~COlloclr<e.
iflpectore o en el seno de la :Iltinli!ad, tI1
justicias cometidas contra golJern,mtc:;;
anteriores en campañas de oposición.
La cuestión de orden plJb:iro no pilrece
ya preocupar al Gobierno, el cual, en sus
declaraciones. apenas ha conredLJo impar
tanda almo.. ¡miento que, según el SE ñor
Lerroux, fué hecho <Jborfar por el Pocer
público, a consecuencia de ias preCnll-
ciones adoptadas.
¿Se trataba, en realidad, de algo 8etio o
de simples manejos aislados de 10$ contra-
tIstas del desorden, que ahora .qllstarnos?
Algunos perIódICOS y varios diputados
de izquierda aprovechan la ocasión pilla
hinchar algo el perro, sin olvidarse de
lo de las concomitancias entre los extre-
mismos de UllO y airo lado para pertur-
bar el orL!en.
Total, creemos que ha sido más el ruido
que las nueces. sin Que por eso dejrlltos
de reconocer que las autoridades g..-b~r-
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
-.,
Tiene aún pastos comunales.
Es fácilme.nte convertible en re-
J. M. CLAVERiA
Barcelona 5 de Diciembre 1932.
, ~ImllllltiftlUlllIll illllllko.lUIil1ll1il ~hRllIIIlllHBUlllllllllll!!'IlílIllI1IllIlfll
Todos estamos satisfechos, los Estados
Unidos y nosotros. porqlle, merced a la
proposición de los socialistas de no hH fu·
gar a delIberar, la cuestión de la Telefbni-
ca ha quedado entregada a una negada-
ción diplomática éxcluslvamente, sin pero
juicio, como es natural, de que, en Sil día.
el Parlamento discuta la forma con que el
GobIerno haya realizado dicha negoda·
ción.
Los socialistas han acordado no oponer·
se a los aumentos en el presupuesto de
Guerra, teniendo en cuenta. segun dice la
nota facilitada por la minorla, que aquel




4. a Son propietarios la mayor parte
de los vecinos de Hecho, teniendo terre-
1l0S de labor propios y rasa.
5." Tienen precios de arrendamiento
baratísimos como en pocos sitios de Es-
paña.
Con esas excepcionales ventajas; ¿que
falta en Hecho?
Genio emprendedor, activo, perseve-
rante e Inteligente en sus hijos, y esplritu
de asociación como medio de multiplicar
los arrestos individuales.
Es necesario reconstituir el Sindicato
Agllcola, afiliarse a él todos los chesos,
tomar con empeño la transformación del
cultivo, y cobrar fé en el porvenir y con-
fianza en sf propio.
Lo demás vendra forzosamente: ,·en·
drá la abundancia, el bienestar y se aca·
bará la miseria actual, determinada por
abulia}o abatimiento individual y colec-
tivo.
La tierra como la Naturaleza tiene dos
aspectos: es madre para los hijos inteli-
gentes. sobrios, actIvos y emprendedores
qUE' la cuidan y aman; es madrastra cruel
y despiadada para los haraganes. abú-
licos, indiferentes y viciosos.
Solo esperd abrir sus fecundos senos
para sus buenos hijos, pero no los abre
~in emplear en ella esfue-rzo tenaz e inte~
Iigente y trabajo sostenido.
Inteligencia, unian, trabajo y esfuerzo,
os dan1n la clave del porvenir: y acaso
pronto Ooi lo pueda demostrar prática-
mente.
Seré luego dueño de mis actos, yen·
tonces os demostraré prácticamente lo que
puede el hombre amigo del trabajo y de
ordenada vida.
i>esde Madrid
cantidad abundanllsima ~- de inmejorable
clase,
~,a
Resto de espafta 5 pesetas afto.
JACA 15 de. Diciembre d~ 1932
.'.
En lo relacionado con la ganaderfa de
leche para fabricación de quesos, mante-
cas y otros productos derivados, los pre-
cios elevadlsimos que tienen en las capi·
tales d~ provincia, colosales centros con-
sumidores de tales arllcutos, ofrecen asf
mismo tentadoras promesas de seguro
éxito.
La considerable cantidad a que. se pa·
gan en los mercados de las grandes capi·
tales todos los productos derivados de la
ganadería. dan ideA del margen de ga-
nancia que ofrecen al produclor de ella!1,
como se vero\ por los sIguientes precios:
Mantequilla selecta: de II a 12 ptas, kilo
Queso selecto de 9 a 11» )
Jamón) de ID a 12) )
Las carnes de ternera, buey, carnero,
cabrito, cordero oscilan entre 6 a 7 pese·
tas kilo y ya antes he indicado el precio
de conejos, gallinas y huevos,
Hecho y todo el valle del Subordán, en
particular nuestro pueblo, tiene ventajas
exct:pcionales que le ponen en condicio-
nes de producir mucho y barato por las
razones que vaya expresar.
1," Produce plantas forrajeras en
tusiasmo de aragonés que hace aaos falta
dc su tierra, y un noble afán de alentar a
mis paisanos se apoderaba de mf, y con
cebi la idea de dedicar una serie de arlf-
culos para hacer ver a todo el mundo que
el Alto Aragón puede hacer mucho por el
progreso de la Nación cuando sus habi-
tantes despierten a la vida de trabajo ac·
tivo y perseverante. bien dirigido que su-
piera aprovechar los cada dla crecientes
medios de .Jocomoclón que la vida con-
tempor~nea ofrece con el incremento de
los 'motores rápidos que por vras férreas
y carreteras ejecutan el intercambio de
productos,
En Barcelona Se pagan las gallinas pa-
ra reventa a El pesetas kilo en bruto, es
decir que una gaUina de 3 kilos vale 15
pesetas pagadas al contado: la docena de
huevos según las ~pocas del año van a
4'50,4'00,3'50 y nunca menos de 3'00
pese-tas ni aun en los meses de mayor
producción.
El recrio de conejos podla también dar
ganancias considerables. pues en Catalu-
ña son objeto de un animado comercio
por ser el artículo imprescindible popular
en fiestas, giras campestres y en todas
las ocasiones de reuniÓn de familias.
Conejos de 2 a 3 meses valen ya 4 y 5
pesetas cada uno, y si se tiene en cuenta
la pasmosa fecundidad de las hembras y
lo facil de su recrio que puede correr
exclusivamente a cargo del elemento fe-
menino de cada casa, se saca la conclu-
sión de que volaterla y conejos pueden
ser una fuente de saneados ingresos, con·
seguidos sin distraer las más rudas aclivi-
dades masculinas que pueden entregarse






El margen amplio de ganancia que to·
esos productos obtienen, y la facili·
dde venta que ofrec;en, excitaba mi en-
(EN HECHO)............•••
e ,nlmU8ndo las consideraciones inicia-
sen el anterior trabajo. trataré de 8111-
liarias en el presente, dalldo el tiempo
\'ertido en explanarlas por rruy bien
mp tado, si consigo llamar la atención
bre estas cuesllones de importancia ca-
•a1 para el porvenir no solo de Hecho,
lno de lodo el Alto Aragón.
La circunstancia de llegar ::le noche, no
permitió apreciar ni ver siquIera las
ndiciones de la carretera, y deseaba vi-
amente verla de dla para poder apreciar
utrazado, desniveles. ele. etc.
Favorable en allo grado ha sido la ¡m-
esión recibida y en primer lugar diré
ue ya se habla de haber realizado la
lanladón de árboles que no deben faltar
mngu1l8 carretera por ser en todas
las ~lemento imprescindible de ornato y
i. ;:Id •
La abundancia de arbolado dice mucho
el sentido -de la cultura de los paises.
l rlo de abundante caudal y una ca-
h 'a de suaves desniveles y con un tra-
d- casi llano en todo 'u trayecto ca-
e Jo paralelos ambos a Iraves de llanas
f lees tierras de cultivo, son dos arte-
~ principallsimas por donde debe y
Je circular la riqueza arrancada a la
ure tiem:, y en el valle de Hecho con-
t!:J esas dos esenciales propiedades
:t ,abfall de ocasionar franco bienestar
\ '8 abundante en todos los moradores:
\,:lJe entero de Hecho es fácilmente
Icctibte en ree-adío y sus extensas tie·
as uando a derecha e izquierda del Su-
ll¡¡n pudieran regarse-. nadie puede cal-
lar sus probabilidades completas de pro-
uón, ahora que la Carretera de enlace
Id esperando los vehrculos que carga·
sÚe los ricos productos dellerreno che-
podrlan trasladarlos en muy poco tíem·
aJaca y de allf por ferrocarril y carre-
a ser ro\pidamenle colocados en los
Icados de las grandes capitales.
.'.
MIentras el auto avanzaba por el distri-
cheso. por la demarcaciÓn de Embún,
\'ierregay, y pasado Puente La Reina,
r IlIs ricas tierras del Aragón en direc-
'ón a Jaca, mentalmente imaginaba las
nlidades enormes de huevos. gallinas,
anado porcino, lanar, bovino que po·
an recriarse con el producto de aque·
smagnlficos campos convertidos en re-
adlo, y los ojos se me iban tras de ellos
nsando en la riqueza que sus amos o
opieterios tenían, sin sacar de ellos una






















































































Madrid 8 de Diciembre de 1932.
El
I
Trabajemos en pos de 19 ensenanza y Tutelar a festejarla en la Iglesia. Hubo
preparemos el terreno, para que al echar ¡misa en el Carmen a la que asislló un
la semilla hombres de valor y amplia psl~ número muy consldt>rable de fieles, de4
cologla pedagógica, fructifique con toda votos de la Santa.
pujanza y fecundidad suma la planta ma-! Habfa despertado, como ya saben
ravillosa del saber, para que infiltrando nuestros lectores gran especlación el con·
en los espirilus de las generadones futu· ¡curso dellraje de cuatro ~~tas. Por es?
ras su perfume bienhechor. sea el prelu· la fiesta del Teatro resulto brillante yam·
dio anunciador de una humanidad per- ~ madlsima. La sala del lindo coliseo fue
tecla, donde podrán verse refll!jados los' totalmente ocupada por todo Jaca que
ideales de trabajo bienestar y justicia. I quiso as! testimoniar su adhesión y su
Gracias anticipadas por las felices Ini· ~ homenaje a las modistas, representadas
ciativas que para adquirir peliculas ins· ' por las senoritas concursantes.
truclivas nl1S dá la citada Empresa y que' Veintidos, respondiE"ron a la Invitacion
lan bellas perspectivas tengan pronta rea· de la Empresa del Teatro y nos dieron
lidad desea con el más vehemente deseo. • ocasión de aplaudir su gusto, en el dificil
MARiA CRUZ SARASA ! arte de la aguja, su gentileza ~ su dona!-
. re. Hubo un desfile por el patio de buta·
Jaca 13 Diciembre 1932. t cas muy vistoso y la presentactón en es.
.......·.lanIII·g . _.. I cena fué momento de mucho color y de
I r gran vistosidad.
Cosas loca es! El Jurado, compuesto por maestras.
• I modistas, artistas. comerciantes y perio·Fechas y Fiestas: distassud61agota gorda para calificar
t tantos y fan bonitos trajes. Por fin, tras
l de una deliberación, en la que podemos
. h 'd ' asegurar hubo en todos deseo de acerlar
PródIga a SI o, la semana en gratos y ¡-hay que tener en cu~nla que sobre gus-
:>ellos sucesos: ~len está~ estos ralos de tos no hay nada escrito-dió su fallo en
alegre esparCimIento; felices los pueblos. la siguiente forma'
que saben vivirlos con clara comprensión' .
y unidos por fraternas aspiraciones... Primero, Señorita Felisa Abarca. Una
• preciosa GITANA, regalo de la Coman-
.. • dancla de Cárabineros.
Con sincera simpatía he leido el arti· J)[a 12 de Diciemb:e.- Fiesta local por r Segundo. Señorita Carmen Aroal. Un
culo del número anterIor titulado (El Ci· acuerdo del Ay~ntamle~to en recuerdo de ~ fastuoso estuche con cepillos, peines y
ne escolap porque en él se trasluce la los ~ec~~s aqUl acaeCIdos en est,a fecha, 1 perfumador con aplicaciones de plata, re-
benevola acogida que luvo mi modesta ya h~stonca, precu~sores del régimen r~· : galo del Regimiento de Infanterla n.O 19.
pero leal petición, hecha para conseguir p,ubllcano. Hubo. dIanas a,l~gres y bulll· I Tercero. Señorita Marina Encuentra,
algunas sesiones de cine en favor de los Closas. El comercIO no abriÓ sus puertas Cincuenta pesetas en dos billetes regalo
niños de las escuelas nacionales. Dema y la ciudad ofreció el aspecto de dla de ~ de la Empresa del Teatro. '
siado se vé. que al hacer la empre!a la- gala. . ., Cuarto. Señorita Aurora Muñoz. Una
les ofrecimien!os, se ve Impulsada por el En el teatro•.a las doc.e, arto slmpátl- ¡ moneda de oro. regalo del Casino deJaca
mismo afán bienhechor que a la mla ins· C? El poeta bnoso.y brillante D. Fran-¡ Quinto. Señorita Elena Lanz~rote. Una
pirdba pues de lo contrario mis pobres CISCO de Irac~e'ta, Vinculado a Jaca por bol!a de coslura en forma de muñeca. dr-
palabras por si, no hubieran despertado a~ores f~rvlent~s y ho~dos afectos, fes· i IIslico regalo de El Arco Iris.
afanes de protección a una causa tan no· telÓ el aOlversano herólco con una lectu- 1 Sexto. Señorita Pilar Vizcarra. Una
ble y altruista, ni hecho sentir las bellas ra de ,sus producciones sublirnu que fUeo¡magnifica colcha de seda adamascada, re.
sutilezas que el citado arlfculo deja en- r~n tnb~to de su alma española. y ,de re galo de los Almacenes de S. Pedro.
lrever. Tan atento, tan sentido, tan.. CIO sentir, al pueblo ~ a la Repu.bllca. S~ptlmo. Señorita Laura Marraco. Un
que se yo, perdóneseme la expresión in· Un canto a Jac~ prtmero. delicada flor ( preciosisimo juego de cristalerla para to.
genua, pues disculpa merece el no en· de poeta a esta tIerra nuestra que le 101- ( cador, regalo del Rgto. Infanteria n.o 19.
contrar palabras suficientes para poder presionó gratamente, dulcemen~e, por Sl!r I Octavo. Señorita Angelines Palacios.
adjetivar, con jusla equidad. una buena acogedora, ser buena. ser herólc~ y ade· Una mantelerfa blanca con aplicaciones,
acción, ni para precisar momentos excep' tilas yunque en e.1 ~ue ~ han fOrJado, al I regalo de los Almacenes Mayner.
rionales de alegria p!llquica ya que fué lo calor de grandes 100clatlvas, ob~as de sUo f Nueve. Señorita Paquita Giraldez. Una
que yo sentl: la dulce 'i halagadora emo· premo valor cultural y de uOlversal re- • elegante mantelería donada por los Alma.
ción de ser comprendida sin esfuerzo por nombre. cenes La Luna.
mi parte, y la revelación de que no va- Leló seguidRmente trabajos variados y Diez.. Sei'l.orila Carmen Sesen. Un bol.
mas solos en nuestra dificil misión, ni a~enos, (~Igunos de ellos co~o La Pa so de piel, últl~a moda. regalo de don
abandonados a nuestros propios afanes, Ina, poeSla lautea~a co~ premios de .ho· Mariano Cavero.
••• sino que un sin número de person3S se nor en cencursos hterallos) para terminar Once. Señorita Felicitas Malle. Un
Se observa en la Cámara un estado de hallan dispuestas a preslar su entusiasta con su poesla de la Revolución. (La ges~ elegante estuche de perfumerla y peines
irritabilidad latente. que se exterioriza a colaboración y sacudir el sutil ~opor en la de la libertadt qúe llevó a! a~~itorio el regalo de Almacenes de Sta. Orosia. '
menudo en escándalos y en Intentos de que yacían sus ideales de protección al ~ecuerdo de los .momentos hlstorlcos lan Doce. Señorita Ramona Gr6c1a. Una
agresiones personales, como ha ocurrido niño. dado a la Indiferencia de los de· mtensamente VIvidos en [a fecha que se preciosa lámpara electrica de sobre mesa,
en las sesiones de ayer y de anteayer. lilaS, para revivir al toque de unas pala- conmemoraba: regalo de La Argentina,
Parecenos que los que ostentan la repre· bras sinceras, con más entusiasmo que La agrupacIón musical que dirige el se· Trece. Señorita Benita Bueno. Un ele.
sentaclón de los grupos parlamentarios son nunca. i'Ior Marraco, tuvo a su cargo una parte gante corte de abrigo regalo de Jos Al.
los llamados a hacer que los nervios de Sí, laboremos en bien del niño, y pro- del pr~~rama, haciéndo~ aplaudir en su marenes de S. Juan. '
los dlpulados estén menos tensos. porcionemos a la buena e inocente almila actuaclOn acertad~ y brillante. Fu~ muy Catorce. Señorita Pilar Rapún. Un
Para defender cada cual su punto de infantil, por medios recreativos, las ale· selecto el repertorio que interpretó yotra precioso collar, regalo de la Agrupacibn
vista no hacen falta ni los excesos de pa- grfas COII que constantemente suena, dar. vez ha demostrado la valla art(sllca de Femenina.
labra, ni poner 108 puños en allo. ¡le en fin, en ccmpensRción al pan que re~ l?s elemento.s. que c?",ponen esta simpé- Quince. Señorita C/otllde Rey. Una
Menos mal que ya la Federación de izo ! cibe en su moradR modesta, amasado con tlca agrupaclOn mUSIcal. mantelerla adamuscada, muy elegante. re.
qulerdas tiene redactado su proyecto de lágrimas y desconsolados calculas de sus .... galo de D. Pedro Abad.
programa, en el cual, y sin perjuicio de padres, algo que haga de el un niño ale· Dia 13. Fiesta de las modistas. l1es· Dieclseis. Señorita Ascensión Labas.
establecer un banderín de enganche para gre y confiado y procurar que no sepa de bordamiento de alegrias y donosuras, que tida. Un estuche con peines y perfu.
acre<:et1tar su fuerza con la aportación de las tristezas y sinsabores de la vida, que recoge, como en un apoteosis de ensudo, merla, arUstlco regalo de La Elegancia.
diputados que con incidan con su criterio. slnó maten su alma ilusionada. le entibian la empresa del Teatro con su fiesta y Diecisiete. Señorita Magdalena AHué.
f;e habla de mutuo respeto de todos los y er:durecen el corazón, para que el dfa de concurso del vestido de cualro pesetas. Un frasco de delicado perfume, regalo del
,!rupos y de leal colaboraCión cell las de-I mañana pletórico de energfas y transfor· Bien; pero hay que empezar por el al· Dr. Lacasa.
ás minorias republicanas en el común mallo en hombre consciente, por la expe., borear del dla. La gley modlsterll, fiel a Dieciocho. Seftorita Juanita Gjm~.
empeño de mejorar la legislación y de rea· riencia de III vida, sepa por si solo afron· sus sentimientos de mujer cristiana dedicó nez.. Una caja de precioJiol paftuelos, re.
Iizar una fiscalización minuciosa. tarlas y vencerla$.! las horas primeras del dla de IU Santa galo de Sobrino de Aftaftos.
•
nativas hacen bien en extremar la vlgilan~: La Federación es meramente parlamen·
cia, en evitaclon de posibles sorpresas, ¡ laria y se establece, en conjunción con el
provocadas, desde hace tiempo, sin ¡USti-1 partido soclalist~, para mantener,. con es·
f!cación posible. tas Cortes, GobIernos que sean fIeles re·
De la actividad de la Confederación es presenlanles del esfuerzo revolucionarlo y, .
prueba. en estos momentos. la huelga ge· • votar las que estIman leyes complementa-
neral, planteada entre los Sindicatos a ella; rias de la Constllucibn.
afecto.s en Gijón, por solidaridad, dicen, ¡ Si el programa se cumple, lal como la
con los obr~ros de la Pelguera, y la explo- Federación de izquierdas lo plantea, habrá
sión de petardos en Sevilla y en alguna Constitu}'entes para rato.
otra población. i Claro es que eso es lo que se busca.
••• ' alejando la posibilidad de unas elecciones
El discurso de totalidad, pronunciado 1 generales a plazo pros:imo.
por el Minislro de Marina, en el presu· ~ .*.
puesto del ramo, demuestra que, en caso De la sentencia por las responsabillda~
de conflicto internacional, podemos que· des del golpe de Estado ¿a qué hablar? Es
d::Jr a merced de cualquier beligerante, por· lo que se presumía y prueba de ello la di-
que carecemos de medios para defender ferencia de penas establecidas para los
nuestra neutralidad. que fueron componentes del primer Direc·
La declaración tiene que pesar, necesa· torio y los del segundo.
riamente. sobre el ánimo público. lo in· Los diputados encantados de la vaca·
solito es que el Sr. Giral, sabiendo eso. clón que les espera. Acaso, la noticia les
conociendo eso, no haya llevado a la Cá· haga acelerar la aprobación de los presu-
mara, cifrados en el presupuesto O en un puestos.
proyecto especial, los medios para que el
pals pueda permanecer tranquilo ante
cualquier conflagración y a sabiendas de
que está en cond iciones de rechazar todo ml!III1¡IIIlIIIIIIlIIUl~lIIl1illlllllNlllII.lIl11l1llll1llNlllMllllll.nltHMllllRIIl~llliIllIllIlliIL•Iltaque. I
Si faltan, para la defensa, por lo menos,
de las Baleares. ocho mil minas y mil tor-
pedos y ciento veinte mil tanques depósi. 1
1
tos en las distintas bases navales e ins!a·
laciones de defensa y otras muchas cosas,
lo natural es que el Gobierno, inmediata-
mente de haberlo comprobado, apele al
pals. solicitando de las Cortes los crédi·
los necesarios para asegurar nuestra neu-
tralidad.
El plan de construcciones navales, con
un presupuesto de más de 200 millones de
~esetas, a gastar en anualidades, debe ar·
ticularse y llevarse a la Cámara, con to~
da premura. con la premura con que el
Gobierno ha procedido para otras necesi-
dades del Estado, porque deber primordial
del Poder público es acudir, sin demora. a
la defensa del pais.
En cuan lo a las manifestaciones del se·
ñor Giral, por lo que respecta a la Marina
Mercante y al comercio exterior, si el cré·
dito marhlrno, implantado por Italia, pue·
de mejorar nuestras comunicaciones mariA
timas en beneficio de la economla naclo~
n<tl, con la expansión del referido Comer·
cio, no debe esperarse para establecerlo.
Aquellos gaslOs que encuentran inme·
diata compensación no son onerosos, aun-




Tlp. Vda. de R. Abad. Mayor 32- Jaca
Ramón AcCn. Cuantos lo han visto han
hecho calurosos elogios de la misma.
pues es realmente obra que responde a la
inspiración de su autor y a la gesta hisló
rica que se quiere perpetuar en piedra y
bronce.
Pérdida
El Gobierno de la Repilblica ha hecho
honor a la gallarda actuación en favor del
Régimen de Antonio Beltrán, nuestro es-
timado amigo y paisano, concediéndole el
cargo de adrlllnistrador de las casas per-
tenecientes al Estado, en el poblado de
Aranones. Reciba nuestra felicitación.
Se ha hecho cargo de la Admillislra·
ción de Aduanas de Canfranc D. Mauro
Barrlentos. prestigioso funcionario del
Cuerpo. a Quien agradecemos sus atentos
ofrecimientos.
Como digimos en nuestro número an-
terlor, esta noche se celebra la velada
teatral organizada pro Monumento Galán.
Fatil es predecir va a ser un él.ito,
pues e·o; el programa muy atrayente y lie
neo grandes simpatias las senoriltlS y jó-
venes que lo tienen a su cBrgo.
.Colaboraciones Hlspania) dt' Barcelo-
na, nos remite con frecuencia, originales
para nuestro periódico que agradecemos
sinceramente. No hemos encontrado. has-
ta ahora. ocasión propicia para puhJicar-
los pt'ro queremos que sirvan estas Hneas
de acuse de recibo, y de el.presión de
nuestro reconocimiento por la distinción
de que dicha empresa nos hace obieto.
Aprobado por el Ayuntamiento de esta Ciudad
el presupuesto del Hospital pllra 1933, SI' halla ex·
puesto en la Secretaria de este Ayunttllnienlo por
espacio de 15 dlae para cllanlas perSonas lo dI.!-
seen examinar. También se admiten proposiclo
nes para el suministro de todos los articulas que
se precisen en dicho Hospital durnnte el ar'lo 19J,1.
hasla las 12 horas del día IN del mes actual, COIl
arreRlo al plie~o de condiciones que se halla ex·
puesto al público.
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Se ha nombrado la nueva directiva de
la Casa de Aragón. quedando constituida
en la forma srguiente:
PreSIdente. D. Mateo Azpeitia.
Vicepresidentes, D. Ramon Feced don
Fernando Sancho Muñoz y D. Florentillo
Pioilla.
Secretario general, O. IIdefonso Gil Ló·
pez.
Vicesecretarios. D. Manuel Gracia, don
Enrique Mullor Quesada y D. Torras
Prats Thio.
Vocales, don Pedro Ubeda, D. José
Salvador, D. Santiago López. D. Placido
Carnicer, O. juan Melendo. D. Alfonso
Gurcla.
Tesorero, D. Gregario Re~el.
Contador. D. Antonio Lasheras.
Bibliotecario. D. Enrique Rivera UlIatE'.
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ANUNCIO
Nos dicen de Madrid. que el dla 4 últi·
mo contrageron matrimonio en. la iglesia
parroquial de San Gines. la bella y dis-
tinguida señorita Anita Pueyo y don Ma·
I nue! Claver Lacasa. pertenecientes ambos
a conocidas familias de Sabiñánlgo. Ben-
dijo el sacerdote, hijo de jaca, don José
Gracia y fueron padrinos doña julia he-
yo tia de la novia y don Domingo OJiván
tia del novio.
Deseamos a los recienc8sado!'. todo gé-
nero de venturas.
(¡acetillas
Como anunciamos en nueslro número
anterior. en la planta baja de la Casa Con-
sistorial ha sido expuesto el proyecto del
Monumento a Galán y Garcla Hernández
y demás mártires del 1;2 de Diciembre,
obra primorosa del artista oscense don
LA UNIUN
•
-Ola de las Conchas, Conchilas y Con· la "arretera de Huesea a la estación fé.
cepciones, lan espai'iol y tan clásico, se rrea de Sabii'iánigo, por Arguls, cons-
ha celebrado con el esplendor de siempre trucción de la de La Pei'la a 8aflo. y Hues.
y plua ellas, para las Conchas, Conchi· ca a Aineto, partiendo de la carretera de
las y Concepciones, ha habido obsequios Huesca a Monzón. en su sección de Cas
y delicadezas en gran numero y fellcita~ tilsabas a Nocita.
ciones, parabienes y deseos de prosperi· Motivaba. pues, esta reunión, cambiar
dad. En la 19lt'sia, dIe de incienso muy so- impresiones para gestionar la más pront~
lemne. Por cierto que enJaca. en la Cate· realizatión de las obras e:lpresadas.
dral, se cantó una misa a toda orquesta con Domingo J/ .=Es puesto en libertad
nutridos coros de voces, que resultó bri- el General Goded que se hallaba en la
liante. Hubo Bendición Pvpal y mucha cárcel como detenido gubernativo desde
asistencia de fieles. el mes de agosto.
-Se posesiona del Gobierno Civil de -En Madrid la (Señorita Avión) con-
Zaragoza don Manuel Andrés, lrasladado trae matrimonio volando en trimolar. Se
de Pamplona a dicha Capital. E, el se:lto elevaron los novios a centenares de me-
que disfruta Zaragoza desde el adveni- tros y al pasar el dparato per encima de
miento de la Republica. Heraldo de Ara- hl iglesia de Santa Bárbara el presbllero
gon hace, a este propósito, unos comen- señor Barrutieta ben~iJo a la original pa-
tadas muy sabrosos y perllnentes que ti· reja. Hubo un cortejo de aparatos muy
tula (El principio de autoridad». vistoso y pintoresco y como este espectá-
-El Ayuntamiento de Zaragoza ha sa- culo nupcial es nuevo en Madrid, la gen-
cado a concurso el proyecto para construir te lo ha visto con curiosidad, felicitando a
un monumento dedicado a los heroes del estos esposos llenos de altos optimismos.
Cinco de Marzo. Lunes /2.=No somos propicios 8 las
-Se verifica en los jardines del Minls- noticias espeluznantes. Antes más bien
terio de la Guerra el desfile de los tracto- rehuimos su descripción con el mejor de
res de fabricación nacional, destinados al los deseos. Pero hoy la prensa apenas si
grupo de Artilleria conIra aeronaves. nos da maferia más que para sucesos de
El desfile fue presenciado por buen mi- sangre. Los politicos no tienen Interés y
mero de curiosos y por el jefe del Gobier- además rara vez en este aspecto llueve a
no desde uno de los balcones del Palacio gusto de todos. Ved el sumario de una
de Buenavista. IInformación de un coiega y ... calculad lo
Al retirarse del balcón el sei'lor Azaí'la pródigo que hA sido el dia de hoy en des-
fué ovacionado por el publico. gracias: Al estrellarse una bmc:J perecen
Viernes 9.=cLa minoria socialista de· cuatro carboneros en el río Nalón. Un
clara que sin rectificar lo mas mfnimo sus habitante en el ministerio de Obras se
principios ideales y progralllatlcos, y con- arroja desde una ventana a la calle
t
ma-
siderando que el aumento del presupuesto tándose. Ocho camareros asaltan un café
del departamento del Ejército no tiene y casi lo dE:struyen. Batallan dos pue·
otra significación ni alcance que el de 58- blos..y son muertos tres vecinos... y asf
tisfacer las necesidades mfnimas de aquel Ilenarlamos tres o cuatro cuartillas más
departamento. acuerda apoyar el presu- con tan fúnebre prosa.
puesto nacional de Guerra.) Martes 13.=Ahora caemos en la cuen-
- Un registro permile encontrar en Ma- ta que las noticias del dfa anterior hubie-
drid un verdadero arsenal de explosivos, ran estado en el de hoy mas en carácter.
armas y municiones. Guardaba los arte- Pero para tranquilidad de los superticio-
factos el presidente de un Sindicato. dete- sos queremos recoger las horas de opU·
nido como supuesto atracador. Por curio mismo que aquí, en Madrid. en Zar8goza
sidad copiamos el inventario de este deli· y en Sevilla han vivido las alt'gres y de~
cioso lesoro: liciosas modistillas. Donde no hubo con·
La Guardia civil se presentó en dicha cursos y fiestas en su honor, hubo fiesta
casa yencontro: doce bombas de mano de y descanso que se aprovechó para disfru·
forma de naranja, que no se ha compro- tar de las delicias del campo. Santa Lu-
bada todavla si estan cargadas; un tubo cla ha recibido también el homenaje de
cillndrico; una bomba de forma de piña: cultos religiosos muy sentidos que le han
cargada; doscientos veinte fulminantes pa· brindado sus devotas de la grey del dedal.
ra disparar petardos; ciento noventa y una Que les conserve'la vista, el buen hUlllor
pistolas de calibre 9; catorce de calibre y sus gracias y encantos.
7'65; catorce para revolver del 6; noventa IWIIW&llllHIlfW-'.lIJnlIUIIolI ID
y cuatro de fusil Mausser; veintiséis de
fusil Remington; cien trozos de mecha pa-
ra hacer explotar bombas y petardos; die-
cinueve petardos dispuestos para explotar;
dos cubos de rueda de automóvil que se ~ - - - .....
dedican tambien a la construcción de bom· La gentil y bella señorita Maria Teresa
bas; gran cantidad de pólvora negra; un jlmenez de Embún, que en la sociedad
alambre curbado para retirar las bombas jaquesa goza de tantas simpaHas, ha con.
cargadas; siete planos y numerosos do· traido matrimonio con el jóven ingeniero
cumentos de célula" de primera y segun- don Manuel Caso, tambien muy querido y
da comunistas.. considerado en jaca.
Sdbado JO.=Hoy hace un año que las Se celebró la boda. en Barcelona, en la
Caries aprobaron la Constitución. No ha parroquia de Santa Maria de jeslls. con la
habido grandes fiestas para conmemorar I solemnidad y distinción propios del ran°
esta fecha. Se ha limitado a un acto sabría go de los contrayentes y del prestigio de
y sencillo para la entrega de un ejemplar sus familias.
de la Constitueion miniado y encuaderna· Reciban nuestra cordial felicitación.
do con gran lujo.
-En el salón de actos del Ayuntamien-
to de Huesca ha lenido lugar a las doce
una reunión de alcaldes convocada por
don Manuel Sender.
Los asistentes perteneclan a las 10caJi~
dades interesadas con la terminación de
••••••••••••
~e jueves ajueves
Jueves 8.-=Camina Diciembre por los
'ttimos dlas de su primera decena y toda-
fa disfrutamos de tiempo bonancible en
lación con 10 avanzado de la época.
Se nos dirá que no es muy grato el régi·
n de humedad de estos dfas invernales;
ro Diciembre yen el Pirineo, es lo más
nigno que puede ofrecerse el invierno.
Iretera arriba, camino ~el Somport, aun
ay muchos kilómetros para llegar a las
Ves puras y abundantes y éslo quiere
ir que el tiempo es excelente.
,',
Los Almacenes de Santa Orosia hicie-
1011 durante la fiesta un reparto de sobre-
ciks sorpresa que contenlan jabones, per-
fumes y muchos de ellos, vales para ser
C8~geados en su establecimiento por el
va'or que en ellos se indicaba. Fué un de-
liCddo obsequio que acogió el público con
gratitud.
.'.
Resumen: Una fiesta muy alegre. muy
I .patica y un lriunfo para la simpática
clase de modistas por su buen gusto y
IU5 nobles estimulos en su dificil mi~ión.
,'.
Aclaracíón:-Hubo un error de trans-
O;('ón al copiar el acta del Jurado y la
iCe vrita Maria Plágaro que ostenlaba ex-
ce tnte calificación, no fué citada en la
lectura de premios. Los Almacenes de
San Pedro S. A. ofrecieron en el acto un
~remio para esta senorita, que recibió
más otro mu} carii'ioso del público a
Sil salida al palco escénico.
los Almacenes de San Pedro han ob·
lequiado a la sei'lorita Plágaro con un
Orte de Iraje seda.
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Diecinueve. Seitorlta Dolores Lacas-
la. Una preclolfsima polvera de metal
lino. para el bolso. regalo de D. Aurelio
Espai'tol.
Veinte. Señorita Laura Espi~rrez. Una
caja de una docena de magnlficos pañue-
los de seitara. regalo de O Jasquln Ta-
jahuerce y una polvera para el bolso, re-
galo de Los Leones.
Veintiuno. \ Seilorlta MarIa Plágaro.
L'n magnifico regalo extraordinario de
los Almacenes de S. Pedro.
Por el orden que se han indicado pasa·
ron las señoritas a recoger sus premios
entre aplausos y felicitaciones del pu-
bll·.o., ,
por la noche gran baile en los salones
del C8~ino Que en franca afegrfa duró
hr.sla las primeras horas de la madrugada.
,',
Queremos recogerJ para final de estas
Ilotas. un rasgo de delicado compañeris-
mo de las modistas. Dofla Ramona Ber·
nues. una de las más anllguas maestras
del ramo de lB localidad, sufre hace va-
rlóS años pertinaz dolencia. Las madi,·
las han tenido para ella. un recuerdo ca-
riñoso y de adhesión y la obsequiaron
eSfllendldal1lente. deseosas de que hasta
tU:!, llegaran también los consuelos y ale-
gria de su flesla.
Nos ruega doña Ramona que hagamos
pública su grali!ud y su reconocimiento a



































































































mayor, ·10 - JACA
Antes del Balance
se liquida todo
Es la mejor oportunidad
para comprar muchos y
buenos géneros por po-
co dinero.




ción principió el día 14
y terminará el día 24 pa-
ra proceder al lNVEN-
T ARIO de fin de año.
Solo por DIEZ días
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Oficina de cambio de moneo
da en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
:LA LUNA
BnNCO NlroncnKIO DE ESrA"n




OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentaa corrientes a la vista..... 2 1[2 *1. anual
I
lmp08icionea a plazo de 3 meses 3 it. -le. anual
Imposicionea a plazo de 6 meses 4 -le. InlUll
Imposicione8 a plazo de I afio.,., 4 11_ -,_ anual
1 LIBRETAS
00 \ CAJA [)E AHORROS AL. por 100
[)E II~TERES ANUAL
~ ,
00 ¡Banco de Aragon
. ZA.RA i"3-0ZA.
'i Sociedad Anónima fundada en 1009
•
I Capital ••. Ptas. 20.000.000
i Fondos de Reserva
I y Fluctuación de
1
Valores Ó.593.307'15
SUCURSALES: Alcafliz, Ahuzán, Ariza, Ayer-
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de asma-
Calatayud, Caminresl, Cariñena, Caspe, Da-
- roca, Bjes de los Caballeros, Fraga, Huesca,
f Jaca, Urida, Madrid, Molina de Aragóll,





















MAYOR, Ntl... 26 BIS
Sucursal de JAC... \..: ApARTAoo,N~... 3
TKLtVOXO, NU". 63------
i Sin tierra! i Sin antena!
Solamente consume 30 W.
Dida demostración MAYOR, 44





Si quereis viajar barato
id al




S . d Un tercere arrJen a piso eco-
nómico, con cinco habitaciones y cocina
todo independiente. Dirigirse a casa Ba-
r~tech. carretera de Francia, Jaca.
En la misma casa se vende una sillerfa







Comunica asu clientela que dicha casa
staré abierta al público hasta el 23 inclu·
sive del presente mes.
ONDULACiÓN PERMANENTE AL
ÚNICO PRECIO l>E 20 PESETAS
._---
RelralOfl, figuras, etc. en mármoles, piedras,
maderas,tlronce, escayola y pastas duras.
Para toda ctue de obra en eata ciudad o en
cll.. lquier pueblo de esta comarca, dirlJanse 01
~I cultor
tNn~MtDnm Dt Ln MUJtR ... rnRTOS
- ..
tn JnC~, TODOS LOS VltRnEI, HOTEL MUW.
3. Mayor. 3 - JACA
En este mismo domicilio da también clases de
frands la Profesora Ayudanie de Pranees de
esle Instituto.
Horas: de 5 y media a 7 y de 7 a 8 y media
Clases especiales para selloritas






-:e vf'nde una estufa semi-nueva. eSa-
'1: .ndra). a din~ro o géneros, si convie-
t. Avenida G. Hern¡jndez, 5, jaca.
·ptdan. n. o38 - Teléfono 3954 - Zaragoza




Hoy empiezan las clase_ de DIbujo, para todos
los usos y ofieios, en "SS del Proffllor de Dibu-
jo de este Instituto Nacional de Segur.da Enie-
fianza. (Cala ArCfls).
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S d medianero o arren·e esea dado, pa,a cultiVa,
15 cahizadas de regadío y varias fincas
de secano con cesa para vivir y cuatro
caSBS para la recoleccibo en diferentes.
fmeas.
SE DARAN FACILIDADES
Para tratar dirigirse 8
DON lOSE NAVASA. Coso, 9-Jaea
